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Congratulations to Jonathan D. Yellin, the recipient of the 2016 Louis
D. Brandeis Award for the highest GPA, and the members of the class
of 2016 Order of the Coif.
Louis D. Brandeis Award for Highest GPA
Jonathan D. Yellin
Benjamin N. Cardozo School of Law Yeshiva University
Class of 2016
Members of The Order of the Coif
Michael A. Altman
Michele L. Aronson
Alison Rebecca Gross Benedon
Elise C. Bernlohr
Michael T. Bernstein
Christina A. Bogdanski
Samuel B. Breitbart
Adam R. Brownstone
Ellii Cho
Sara A. Doody
Brett Dovman
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Miriam Shoshana Dubin
Sophie B. Duffy
William D. Essner
 Joseph A. Goldstein
Laith J. Hamdan
Taylor G. Holland
Yee T. Hong
 Jeffrey A. Latov
Matias R. Manzano
Yishaya Marks
Hanna E. Martin
Adam J. Riff
Michael Rivkin
Elizabeth H. Robins
Ariane Rockoff-Kirk
Carly D. Schiff
Philip Schreiber
Rachel J. Schwartz
Talya Miriam Seidman
Patrick M. Steel
Thomas P. Trainor
Bernard Tsepelman
Jonathan D. Yellin
Diana Yu
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